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ABSTRACT
Kata Kunci: analisis, kesalahan Tulisan Melayu
Tulisan Arab Melayu di pesantren sama pentingnya dengan tulisan latin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan Arab
Melayu sudah menjadi media pembelajaran bagi jenjang MAS (Madrasah Aliyah Swasta). Oleh karena itu, setiap siswa harus
mampu menguasai kaidah penulisan Arab Melayu dengan benar. Ada beberapa siswa MAS yang masih kaku dalam menulis Tulisan
Arab Melayu, hal itu disebabkan oleh ketidakseriusan siswa dalam mempelajari Tulisan Arab Melayu pada jenjang MTs. Pada
dasarnya, Tulisan Arab Melayu sudah diajarkan sejak sekolah dasar khususnya di MIN atau MIS, tetapi tidak semua siswa yang
melanjutkan pendidikannya di pesantren memiliki latar belakang tersebut. Hal itulah yang menyebabkan peneliti ingin melakukan
penelitian tentang Tulisan Arab Melayu. Peneliti merasa bahwa penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas
siswa dalam menulis Tulisan Arab Melayu. Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kualitatif. Sampel penelitian ini adalah
siswa kelas VIII MTs Babun Najah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan terbanyak dalam tulisan Arab Melayu
adalah pemakaian huruf alif ( Ø§ ).
